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                                             La presente invención hace 
referencia a un dispositivo inteligente de rutas de 
evacuación que comprende uno o más módulos de 
sensado e indicación (1), uno o más módulos Inteligentes 
de rutas (2) en donde el módulo de sensado e indicación 
(1) envía la información al módulo o módulos inteligentes 
de rutas (2) de manera inalámbrica para su procesamiento 
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